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研究成果の概要（英文）：Various methods for allocation of finite resource to meet dynamic 
user demands in mobile radio communication and other service systems have been studied 
based on the theory of stochastic processes. Specific subjects include (1) distributed 
fair queueing in packet-switching communication, (2) counting the number of handovers 
and the terminal location management in cellular mobile communication networks, (3) 
performance evaluation of call centers with abandonment of customers and after-call work 
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